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BIBLIOGRAFIA ANATÔMICA BRASILEIRA 
(B. A. B.) 
1812-1945 
R. LOCCHI — A. PONTES — J. J. A. SEABRA — E. PAGLIOLI — 
D. ROMANO -, J. J. DE MORAES GUERRA 
Há cerca de 10 anos (1) vimos coligindo dados, na tentativa de or-
ganizar um indicador da bibliografia anatômica brasileira. Pedimos a 
colaboração de colegas de outros Estados do Brasil, recebendo contribui-
ção de Álvaro Pontes, do Rio de Janeiro; João José A. Seabra, da Bahia; 
Elyseü Paglioli, de Porto Alegre; Dante Romano, de Curitiba; João J. 
de Moraes Guerra, de Recife. 
Iniciamos agora a publicação da B.A^B., que compreende exclusiva-
mente trabalhos de morfologia normal vindos a lume no Brasil. 
À classificação por assunto e as discriminações dos trabalhos se-
guem em linhas, gerais, as das Bibliografias Anatômicas encontradas em 
Anatomischer Anzeiger e Monitore Zoológico Italiano. 
Das dificuldades e tropeços que tivemos não é mister tecer maiores 
comentários: valem aaueles aue vêm desde Sacramento B L A K E (2) até 
M Á I A (3). 
Aparecendo parceladamentè a B. A. B., mais facilmente serão feitas, em 
adendas, as correções c ampliações necessárias impostas pelas falhas e 
erros que apresenta. Realmente, de muitos trabalhos não tivemos os ori-
ginais, e as informações obtidas não são completas. Incluímos porém, 
essas indicações, que servirão sempre de primeira orientação, numa busca 
bibliográfica. 
Solicitamos a ccoperação neste sentido, de todos os AA. de trabalhos 
anatômicos ou interessados no assunto, antecipadamente consignando 
nossos melhores agradecimentos. Pela própria natureza, este trabalho, 
de evidente premência, é obra de muitos em prol de muitos. 
Valemo-nos. para muitos trabalhos publicados no.século passado, do 
Dicionário de Sacramento B L A K E , supracitado. 
Cumpre reconhecer o valioso auxílio das Snrtas. Dra. Carolina Bres-
slau e Eva Veit. 
Que sirva a B.A.B. de incentivo aos cultores patrícios da Anatomia 
— não muitos! — para que sejam corrigidas, completadas e continuadas 
estas indicações, e já será para nós alto prêmio ao esforço prazeirosa-
mente dispendido. 
R. LOCCHI 
(Caixa postal 1420. S. Paulo 
Brasil). 
1) LOCCHI, R. — Departamento de Anatomia (descritiva e topográfica) da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Orientação di-
dática e atividade científica. — An. Fac. Med. Univ. S Paulo 18 (IV 
7-42, 1942. '" 
2) BLAKE, A. V. A. Sacramento- — Diccionario bibliographico brazileiro. 
— Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1883-1.902, 7 vs. 
3) MAIA, J. A. — índiee-catálog-o médico paulista, 1860-1936 Rev Trib 
São Paulo. 1938. 
Weiss & Cia., São Paulo. vol. [. 1939. 
índi.ce-eatálog-o médico brasileiro, 1937-1938. 
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TRATADOS — COMPÊNDIOS — ATLAS 
ABBOTT, Jonathas — Generalidades introductorias ao estado da anatomia 
descriptiva, seguidas de generalidades de oateologia. Bahia, 1840, 
8.°. 4.» ed. 1855. 
Generalidades de arthrologia. Bahia, 1840, 8.°. 4." ed. 1857. 
Generalidades de m$oiogla.
 ( Bahia, 1843; 8.°. 4>* ed. 1856. 
Generalidades de angiologia è dos systemas em que ella se divide. 
Bahia, 18*3, 8.°. [Vjfrias ed., uma de 1*853], 
BAPTISTA, Benjamin — Anatomia descriptiva da cabeça. Rio de Janeiro, 
Benj. de Aguila, 1910. ii, 218pp. ilusk 
—. e MONTEIRO, Alfredo — Manual de anatomia humana. Apare-
lho locomotor. Rio de Janeiro, Leite Ribeiro e Maurillo, 1920. i, 
613pp. ilus. 
BAPTISTA, Benjamin Vinelli — Anatomia humana. Rio de JaneifOi Ed. 
Scientifica, vol. 1.°, tomo 1, 1943, 338 pp. ilus; tomo 2, 1944, 36& 
pp. ilus. 
BBYLOT, E: M. e BAUDR1MONT, A. — Manual teórico e pratico de histo-
logia. Trad. da 3.» ed. franc. pelo Dr. A. Borges Fortes. Rio de 
Janeiro, Ed. Guanabara, 1937. 639pp. ilus. 
BOCK, C. E. — Atlas completo de anatomia do corpo humano. Tradução 
de T. J. H. Langgaard. 3.a ed., Rio de Janeiro, Eduardo & Henrique 
Laemmert, 1861. 
BRANDÃO, J. S. e BURNIER. E. P. — Compêndio de histo-physiologia. Parte 
geral. Rio de Janeiro, 1936. 200pp. 
BROESIKE, G-ustav — Atlas de anatomia humana. Adaptação brasileira 
pelo Dr. P. Pimenta de Mello. Rio de Janeiro, Ed. Scientifica, 1945. 
388pp. 403figs. 
CARVALHO. Alexandre Affonso de e MOURA, Caio — Curso de anatomia 
niedico-cirurgica. Bahia, 1905. [em folhetos]. 
CASTRO, José Soares de — Tratado de anatomia. Bahia Typ. M. A. Silva 
Serva, 5 tomos: 
Elementos de osteolopria pratica. 1812, 112 pp. 
Da myologia, 1813, 177pp. 
Da angiologia, 1814, 237pp. 
Da nevrolpgia, 1815, 113pp. 
Da splanchnologia, 1829. 
Compêndio de anatomia. Bahia, 1831, 4.° 
FONSECA A. Fróes da — Compêndio de anatomia medico-cirurgica. fase. 1.*-. 
Bahia, Libro-Typographia Almeida, 1923. 
FONSECA, Joaquim de A quino —• Noções de anatomia descritiva. Pernam-
buco, 1849, 4.°, 134pp. 
GARCIA, José Maurício Nunes —• Curso elementar de anatomia humana ou 
Lições de anthropotomia. Rio de Janeiro, vol. l.°, Impr. Luiz de 
Sousa Teixeira. 1854, viii, 350pp. e vol. 2.°, Typ. Imparcial, Silva 
Júnior, 1855, 432pp. 
GUIMARÃES, José Pereira — Tratado de anatomia descriptiva. Rio de Ja-
neiro, H. Laemmert & Cia., 1882 ou 1884, 3 vs. xxvii, 1970pp. ilus. 
LIMA, Ermiro e ÁVILA, Bastos de — Anatomia do sistema nervoso central 
e periférico. 2.a ed. Rio de Janeiro, A. C. Pereira, 1935. 172pp. ilus. 
j MARQUES, Joaquim José — Compêndio da Anatomia humana ou Ele-
mentos da anatomia em geral» e discriptiva do corpo humano. 
Tomo I, Rio de Janeiro, Typ. Imp. e Nacional, 1826., XVí, 392-pp. 
Tomo II,' Rio de Janeiro, Typ. de Torres, 1829, 263pp. 
Tpttió III, Rio de Janeiro, Typ. de Torres, 1829, 332pp. 
MJENEZtíS, Antônio Inácio de — Introdução à artrologia humana. 2.» ed. 
Bahia, Galdino Loureiro, 1930. 144pp. ilus. 
POLICARD, A. — Compêndio de histologia fisiológica. 3.* ed. Tradução 
de Helmuth Weinmann. Porto Alegre. Ed. Livr. Globo, 1939. 
SANTOS, Mario Andréa dos — Histologia e embriologia geral. Rio de Ja-
neiro, Ed. Scientifica, 1945. v. 1: xiv. 370pp. ilus. 
SANTOS. Silva — Anatomia geral. Rio de Janeiro, Typ. Jorn. Com., 1931. fase. 1: 78pp. ilus. 
(*) Leia-se, a'respeito, LIMA, J. A. Pires de —-Como foi iniciado^  o ensino 
da anatomia no Brasil. (Separ. de Brasília, vol. II), Coimbra Edit. 
Limit., 1942. 
<**) Tivemos em mãos esta obra raríssima graças à gentileza do Dr. .7. 
Ayres Netto, a quem expressamos nossos agradecimentos. 
